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ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗОРУДНОЇ 
ГАЛУЗІ КРИВОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 
СІНЧУК І. О.  канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автоматизованих електромеханічних 
систем в промисловості та транспорті Криворізького національного університету,  
Кривий Ріг, Україна, Beridzet2016@gmail.com  
Мета роботи. Провести вартісно-цільовий аналіз в складі моніторингу рівнів електроспоживання та 
розробити рекомендації щодо раціональної стратегії споживання електричної енергії гірничих підприємств з 
підземними видами видобутку залізорудної сировини. 
Методи дослідження. Дослідження засноване на використанні законів, закономірностей і 
категоріальному апарату. У процесі наукового дослідження використовувалися загальнонаукові методи 
дослідження (порівняння, узагальнення, метод аналогій, структурний аналіз і синтез), прийоми логіко-
теоретичного аналізу, спеціальні економіко - математичні методи. 
Отримані результати. Проаналізовано показники споживання електроенергії на залізорудних 
підприємствах Криворізького регіону. Проведено порівняльний аналіз запланованого та фактичного рівня  
споживання електроенергії. Виділено трендові складові показників споживання електроенергії на залізорудних 
підприємствах Криворізького регіону.  Визначено динаміку структурної трансформації питомої вартості 
електричної енергії виробництва на залізорудних підприємствах Криворізького регіону. 
Наукова новизна. При формуванні вартісно-цільової складової моніторингу рівнів електроспоживання  
запропоновано використовувати індексну методологію в сукупності з трендовими моделями, що дозволить  
визначати прогноз споживання електроенергії та реалізувати раціональне управління електроспоживанням. 
Означена індексна система структурної трансформації питомої вартості електричної енергії виробництва 
на гірничорудних підприємствах Криворізького регіону. 
Практична цінність. Проведений в динаміці аналіз структурної трансформації питомої вартості 
електроспоживання підприємств залізорудної галузі Криворізького регіону. Визначено систему індексів 
питомої вартості споживання електроенергії: індекс середньої питомої вартості електроспоживання 
змінного складу; індекс питомої вартості електроспоживання фіксованого складу;  індекс середньої питомої 
вартості електроспоживання структурних зрушень. Виділено і проаналізовано детерміновану компоненту 
часового ряду споживання електроенергії для залізорудних підприємств Криворізького регіону. Отримані 
трендові моделі дають підстави для визначення прогнозу рівнів споживання електроенергії з відповідним 
рівнем достовірності.  Означено показники рівнів споживання електроенергії, які забезпечать формування 
інформаційно-аналітичного складової відповідного моніторингу. Проведені дослідження дозволяють 
сформувати стратегію споживання електроенергії на підприємствах залізорудної промисловості 
Криворізького регіону. Проблеми, висвітлені в роботі, тісно  пов’язані з науковими та практичними 
завданнями щодо раціонального використання та розподілу наявних енергетичних ресурсів. 
Ключові слова: електроспоживання; вартість; моніторинг; модель; індекс; управління; підприємство 
I. ВСТУП 
Україна має потужний електроенергетичний 
комплекс, у якому функції виробництва, передавання 
та споживання електроенергії (ЕЕ) розділені. Всі 
вищевикладені функціональні складові мають 
значний рівень підвищення потенціалу ефективності. 
В повній мірі це стосується процесу споживання ЕЕ. 
Енергетика – база економіки держави, що 
охоплює процеси видобутку, транспортування та 
використання паливно-енергетичних ресурсів, є 
організаційно складною еколого-економічною та 
виробничо-технологічною системою, яка активно 
впливає на довкілля. Рівень розвитку енергетики має 
значний вплив на стан економіки в державі, на 
вирішення проблем соціальної сфери та рівень життя 
людини. Перед людством стоїть украй важливе 
завдання вийти на новий рівень енергоспоживання за 
рахунок використання інноваційних енерготехнології 
і підвищення енергоефективності всіх галузей 
економіки. 
Підвищення мобільності навколишнього і 
внутрішнього середовища сучасних підприємств, 
активне формування його конкурентного оточення 
визначають нові методи і підходи до ефективного 
управління електроспоживанням. 
Одним з таких напрямів щодо раціонального 
управління електроспоживанням є моніторинг 
електроспоживання, розробка комплексу показників, 
що характеризують процеси електроспоживання і 
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забезпечують можливість керуючих впливів на нього. 
Основним споживачем ЕЕ в державі є і, судячи з 
прогнозів, буде залишатися в найближчі 30-40 років 
промисловість, де своїм рівнем споживання особливо 
відзначаються енергоємні види підприємств, до яких, 
в повній мірі, відносяться підприємства залізорудної 
галузі [1]. Так з 16 енергоємних підприємств, що 
дислокуються на території Дніпропетровської області 
і ті, що споживають майже 50% від усього обсягу 
споживання електроенергії в області, більше 33% 
споживають гірничо-металургійні підприємства 
Криворізького регіону, котрі забезпечують більш ніж 
80% загальнодержавного обсягу видобутку 
залізорудної сировини (ЗРС). 
При цьому важливим є той факт, що більш ніж 
на 30% собівартість ЗРС формується за показниками 
рівня споживання ЕЕ.  Безумовно, що в такому 
контексті, проблема зменшення собівартості 
продукції залізорудного комплексу держави – це 
проблема зменшення сегмента ЕЕ в дому показнику. 
Між тим, вирішення цієї проблеми носить відтінок 
певної складності, яка, в свою чергу, формується 
самою технологічною специфікою гірничо-
металургійних підприємств [2]. Зміна умов 
зовнішнього і внутрішнього економічного 
середовища того чи іншого підприємства тягне за 
собою перегляд цільових параметрів: необхідно 
перевірити наскільки оптимальні поставлені цілі в 
існуючих реаліях умов, спроможне чи конкретне 
підприємство, зважаючи на зміни, що виникли, 
досягти поставлених цілей. На підставі зміни 
цільових параметрів, а також прогнозу змін 
«сильних» і «слабких» сторін самого підприємства 
корегується план дії щоко досягнення поставлених 
цілей [3]. 
Проте стратегія споживання ЕЕ існує як факт, і 
потребує свого вирішення. Безумовно, основним 
напрямом в знижені (оптимізації) рівня енергозатрат 
при видобутку і переробці ЗРС, окрім зміни 
технології видобутку, що не передбачається в 
найближчі півстоліття, є управління процесом 
споживання конкретного виду енергії. 
II. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ 
Аналізуючи, існуючі в науковій літературі, 
підходи до визначення поняття моніторинг, слід 
зазначити, що єдиний підхід серед науковців 
відсутній.  
У статистичному словнику - довіднику під 
редакцією О. Г. Осауленко моніторинг розглядається 
як система заходів, що дозволяють безперервно 
стежити за станом певного об'єкту, реєструвати його 
найважливіші характеристики, оцінювати їх, 
оперативно виявляти результати дії на об’єкт 
різноманітних процесів і чинників [4]. Дослідження 
Царук А.Ю. присвячені розробці структури 
комплексного моніторингу, впливу виробничої 
діяльності залізорудного виробництва на довкілля [5]. 
Дослідження Мельник О.Г. і  Пецкович М.Д. 
присвячені використанню моніторингу у 
менеджменті. Наведена ними модель моніторингу 
являє собою систему інформаційного поточного 
контролювання стану та зміни досліджуваного 
об’єкта [6]. Значна кількість наукових доробок 
присвячені розробці методів і моделей ефективності 
управління на засадах моніторингу виробничої 
діяльності [7]-[9]. Кретович С.С., визначаючи суть 
всякого моніторингу, відмічає, що моніторинг - це 
єдиний науковий комплекс спостереження, контролю, 
управління і прогнозування об'єктів, в який 
трансформувався набір вузькопрофільних 
традиційних методів. На наш погляд, праві ті автори, 
які при визначенні моніторингу як перший елемент, 
називають збір фактичного матеріалу, мета якого 
полягає в отриманні необхідної інформації про об'єкт 
моніторингу, що буде використана для реалізації його 
подальших елементів [10].  
Вітчизняними науковцями зроблений значний 
внесок у визначення  моніторингу, як статистичного 
методу дослідження, серед них можна виділити М. 
Пугачову, В Галіцина, О. Олексійчук, Є. Павлюк, С. 
Герасименко [11], [12] та ін. Вченими – дослідниками: 
Стогній Б.С., Кириленко О.В., Денисюк С.П., Попов 
В.С., Павловський В.В – були визначені 
концептуальні засади та окремо особливості 
моніторингу на промислових підприємствах [13]-[15]. 
Слід зауважити, що в наукові спеціальній літературі 
практично відсутні методологічні підходи 
моніторингу щодо рівня електроспоживання 
промисловими підприємствами. Серед вітчизняних 
наукових доробок слід відзначити дослідження Б. 
Додонова [16], де запропонована методологія 
базується на методі декомпозиції кінцевого 
споживання енергоресурсів за секторами й галузями 
економіки. Чернявський А.В., Куліков Є.О [17] 
теоретично дослідили можливість прогнозування 
електроспоживання з використанням алгоритму 
методу Хольта-Вінтерса, виділено основні параметри, 
що впливають на оцінку точності результатів 
розрахунку прогнозних значень електроспоживання, 
не умалюючи значимість представленого дослідження 
слід зауважити на проблемність застосування 
запропонованої методики для підприємств 
залізорудної галузі. Серед сучасних методологій 
дослідження електроспоживання слід виділити 
наукові дослідження Розен В.П, Давиденко Л.В. За 
допомогою штучних нейронних мереж (ШНМ) 
виконано прогнозування споживання електричної 
енергії підприємств вугільної галузі. В якості вхідних 
параметрів нейронної мережі використовуються 
найбільш інформативні технологічні параметри шахт 
[18], [19]-[25]. Дослідження Серебреннікова Б. С. і 
Петрової К. Г. присвячені побудові сітьової моделі 
технологічного процесу та управління режимом 
електроспоживання [26]. Вибір критеріїв економічно 
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ефективних заходів щодо зниження втрат енергії в 
системі електроспоживання запропоновано Дьяченко 
В.В. [27]. 
Таким чином, відсутність моніторингових 
складових методології моделювання споживання 
електричної енергії на підприємствах залізорудної 
промисловості, надає актуальності проведеним 
дослідженням. 
III. МЕТА РОБОТИ 
Провести вартісно-цільовий аналіз в складі 
моніторингу рівнів електроспоживання та розробити 
рекомендації щодо раціональної стратегії споживання 
електричної енергії гірничих підприємств з 
підземними видами видобутку залізорудної сировини. 
IV. ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГУ МАТЕРИАЛУ І 
АНАЛІЗ ОТРИМАННИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
В даний час на підприємствах процес визначення 
і заявки лімітів або встановлення шахтних норм 
електроспоживання здійснюється практично без 
достатнього аналізу електроспоживання та показників 
роботи підприємства, що часто призводить до 
відхилення фактичного електроспоживання від 
заявочних значень. При коригуванні лімітів не завжди 
враховується поточне значення показників роботи 
підприємства, прогноз факторів, що впливають і, як 
наслідок - неефективно використовуються заявлені 
ліміти. При перевищенні ліміту електроенергії з 
підприємств стягується  штраф за величину перебору 
електроенергії. У зв'язку з цим, визначення 
перспективних рівнів споживання електроенергії для 
правильної та своєчасної заявки необхідних лімітів 
неможливо без проведення моніторингу 
електроспоживання з метою забезпечення 
раціональної стратегії електроспоживання. 
Відповідно до поставленої задачі, був проведений 
порівняльний аналіз планової та фактично спожитої 
електроенергії на підприємствах з підземним 
видобутком залізорудної сировини Криворізького 
регіону (рис. 1-4). 
На рис. 1 зображено споживання електроенергії 
за період 2012 – 2016 рр для шахти "Родіна". 
 
Рисунок 1.  Планове та фактичне споживання 
електроенергії шахти "Родіна". 
Візуальний аналіз показує практичний збіг 
фактичного та планового споживання електричної 
енергії. Апроксимація кривої, що характеризує 
планове споживання електроенергії, дозволила 
отримати відповідну аналітичну залежність (1) 
(кількість спожитої електроенергії – рік). 
 6609)ln(131 +−= xY . (1) 
Коефіцієнт детермінації 7,58R2 = , що свідчить 
про достатній рівень адекватності. 
На рис. 2 представлено графічно споживання 
електроенергії для шахти "Жовтнева" з 
апроксимуючої кривою. 
 
Рисунок 2.  Планове та фактичне споживання 
електроенергії шахти "Жовтнева". 
Як, видно з рисунку, значне відхилення 
фактично спожитої електроенергії від запланованої на 
ш. Жовтнева спостерігається в 2013 р. та починаючи з 
2015 р.  
Відповідно, для фактично спожитої та 
запланованої ЕЕ доцільно використовувати різні 
апроксимуючи криві, з різним значенням коефіцієнтів 
детермінації ( ;8,67R2пл = %4,97R2ф = ) 
На рис.3 графічно показано споживання 
електроенергії на шахті "Гвардійська". 
 
Рисунок 3.  Планове та фактичне споживання 
електроенергії шахти "Гвардійська". 
Для шахти "Гвардійська" практично фактичне та 
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заплановане споживання електроенергії співпадає. 
Для теоретичного аналізу пропонується 
використовувати поліноміальну залежність 3 ступеню 
(2): 
 45181x9,6325x2980x9,369Y 23 +−+−=  . (2) 
На рис. 4 зображено графік споживання 
електроенергії для шахти "Терновська" 
 
Рисунок 4.  Планове та фактичне споживання 
електроенергії шахти "Терновська". 
Візуальний аналіз вказує на значне відхилення в 
2015р. Якщо, для попереднього аналізу споживання 
електроенергії представлених залізорудних 
підприємств, існує можливість теоретично визначити 
усереднені апроксимуючі криві, то для шахти 
"Терновська" існує необхідність будувати окремі 
апроксимуючі криві для фактично та планового 
споживання електроенергії.   
Стратегія споживання електроенергії пов’язана 
не тільки з обсягами спожитої електроенергії, але і із 
вартісною складовою. 
Ефективність функціонування гірничодобувного 
підприємства і саме його існування, особливо в 
нестабільних умовах перехідної економіки, в значній 
мірі залежить від ефективності системи оцінювання 
спожитої електроенергії. 
На сучасному етапі розвитку концепції стратегії 
споживання електроенергії ще не сформовано 
єдиного універсального методичного підходу до 
оцінювання раціонального споживання 
електроенергії. Тому вартісно-цільова складова 
моніторингу, може бути використана при визначені 
оптимальних обсягів споживання електроенергії. В 
цьому сенсі, ми вважаємо за доцільне, 
використовувати індексні підходи задля дослідження 
вартісної складової спожитої електроенергії.  
Використовуючи дані для відповідних 
підприємств ГРК Криворізького регіону: вартість 
спожитої електроенергії, обсяги спожитої 
електроенергії за період 2012 – 2016рр. розрахуємо 
динаміку середньої питомої вартості 
електроспоживання виробництва – структурні індекси 
середньої питомої вартості електроспоживання 
виробництва; абсолютну зміну середньої питомої 
вартості електроспоживання виробництва і чинники, 
що її формують (табл.1). 
Індекс середньої питомої вартості виробництва 
змінного складу показує відношення рівня питомої 
вартості за сукупністю підприємств регіону у 
звітному періоді до її рівня у базисному періоді (3): 
 ∑
∑=
00
11зс
S dРВ
dРВI , (3) 
де 1РВ – вартість спожитої електроенергії у звітному 
періоді; 0РВ - вартість спожитої електроенергії у 
базисному періоді; 1d  – частка спожитої 
електроенергії у звітному періоді; 0d  – частка 
спожитої електроенергії у базисному періоді. 
Отже, середня питомої вартість виробництва по 
регіону загалом у звітному періоді (2016 р.) порівняно 
з базисним (2015 р.) значно знизилася. 
Узагальнену характеристику впливу процесів за 
всіма підприємствами дає індекс питомої вартості 
виробництва фіксованого складу. Індекс фсSI  показує, 
як змінився середній рівень питомої вартості 
виробництва у звітному періоді порівняно з базисним 
тільки за рахунок динаміки рівня питомої вартості 
виробництва по окремим підприємствам регіону (4):  
 ∑
∑=
10
11фс
S dРВ
dРВI . (4) 
На основі виконаних розрахунків доходимо 
висновку, що середня питома вартість виробництва 
значно знизилась, що складає 0,25 од., тільки в 
результаті динаміки її рівня за окремими 
підприємствами. 
Ще одним чинником, який зумовив динаміку 
питомої вартості виробництва по регіону загалом за 
аналізований період, була зміна розподілу сукупних 
обсягів споживання електроенергії між окремими 
підприємствами регіону. 
Узагальнену характеристику впливу зміни 
розподілу сукупних обсягів споживання 
електроенергії між підприємствами регіону дає індекс 
середньої питомої вартості структурних 
зрушень сзSI (5): 
 ∑
∑=
90
10сз
S dРВ
dРВI . (5) 
Індекс показує, як змінився середній рівень 
питомої вартості  ЕЕ по регіону тільки за рахунок 
зміни розподілу сукупних обсягів спожитої 
електроенергії підприємств. 
Отже, середня питома вартість електроенергії  
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Таблица 1.  Дані для аналізу абсолютних та відносних змін питомої вартості електроспоживання виробництва 
гірничорудних підприємств Криворізького регіону (тис. грн.). 
Базисний період (2015 р.) Звітний період (2016 р.) 
№ 
з/п 
Назва 
підприємства Вартість спожитої ЕЕ 
(грн) 
Обсяги 
спожитої  ЕЕ
(квт/час) 
Вартість 
спожитої ЕЕ (грн) 
Обсяги 
спожитої  
ЕЕ 
(квт/час)
1 Ш. Жовтнева 54 617,0 43 501,7 49 579, 43 468, 
2 Ш. Родіна 77 001,9 61 009,4 74 431, 66 275, 
3 Ш.Терновськя 51 315,5 40 996,7 41 171,7 37 010,9 
4 Ш. Гвардійська 60 381,1 41 634,2 56 773,7 83 653,0 
виробництва у звітному періоді порівняно з базисним 
підвищилася приблизно на 1,7 %.  
При цьому, за рахунок зміни питомої вартості 
електроенергії виробництва по кожному підприємству 
регіону середня питома вартість ЕЕ знизилась на 7,8% 
%, а за рахунок зміни розподілу обсягу спожитої ЕЕ 
між підприємствами регіону середня питома вартість 
ЕЕ виробництва зменшилась на 6,2 %. 
Таблица 2. Динаміка структурної трансформації 
питомої вартості ЕЕ виробництва гірничорудних 
підприємств Криворізького регіону. 
Індекс питомої 
вартість ЕЕ 
виробництва 
змінного 
складу 
2013 2014 2015 2016 
Індекс питомої 
вартості ЕЕ 
виробництва 
фіксованого 
складу 
0,87 1,58 1,32 0,94 
Індекс питома 
вартості ЕЕ 
виробництва 
структурних 
зрушень 
0,79 1,28 0,95 1,016 
Взаємозв'язок 
між 
індексами 
1,09 1,24 1,38 0,92 
 0,87 1,59 1,32 0,94 
Проведений аналіз структурної трансформації 
питомої вартості електроспоживання підприємств 
залізорудної галузі Криворізького регіону був 
виконаний також в динаміці за період з 2012 по 2016 
роки. Результати обчислень наведені в табл. 2. 
Графічно динаміка структурної трансформації 
питомої вартості електроенергії на підприємствах з 
підземним видобутком залізорудної сировини 
Криворізького регіону відображена на рис. 5. 
 
Рисунок 5.  Динаміка структурної трансформації 
питомої вартості електричної енергії на 
гірничорудних підприємствах Криворізького регіону. 
Найнижчі значення трансформаційних індексів 
по регіону були в 2013р., при цьому значне 
збільшення питомої вартості електроенергії 
виробництва відбулось саме за рахунок зростання 
частки вартості електроенергії, це було обумовлено 
впливом фінансово-економічної кризи. 
V.  ВИСНОВКИ 
Для реалізації раціональних управлінських 
рішень щодо споживання електроенергії необхідно 
забезпечити науково обґрунтований моніторинг 
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електроспоживання, що передбачає не просту 
фіксацію фактів запланованої та фактично спожитої 
електроенергії на гірничорудних підприємствах. 
Запропонований моніторинг рівнів 
електроспоживання гармонізує інформаційно-
аналітичні складові, містить комплекс методів і 
моделей для визначення оптимальних складових 
споживання електроенергії. В результаті дослідження 
проаналізовано показники споживання електроенергії 
на залізорудних підприємствах Криворізького 
регіону. Проведено порівняльний аналіз 
запланованого та фактичного рівня споживання 
електроенергії. Виділено трендові складові 
показників споживання електроенергії на 
залізорудних підприємствах Криворізького регіону.  
Визначено динаміку структурної трансформації 
питомої вартості електричної енергії виробництва на 
залізорудних підприємствах Криворізького регіону. 
При формуванні вартісно-цільової складової 
моніторингу рівнів електроспоживання  
запропоновано використовувати індексну 
методологію в сукупності з трендовими моделями, що 
дозволить  визначати прогноз споживання 
електроенергії та реалізувати раціональне управління 
електроспоживанням. Означена індексна система 
структурної трансформації питомої вартості 
електричної енергії виробництва на гірничорудних 
підприємствах Криворізького регіону. 
Проведений в динаміці аналіз структурної 
трансформації питомої вартості електроспоживання 
підприємств залізорудної галузі Криворізького 
регіону. Визначено систему індексів питомої вартості 
споживання електроенергії: індекс середньої питомої 
вартості електроспоживання змінного складу; індекс 
питомої вартості електроспоживання фіксованого 
складу;  індекс середньої питомої вартості 
електроспоживання структурних зрушень. Виділено і 
проаналізовано детерміновану компоненту часового 
ряду споживання електроенергії для залізорудних 
підприємств Криворізького регіону. Отримані 
трендові моделі дають підстави для визначення 
прогнозу рівнів споживання електроенергії з 
відповідним рівнем достовірності.  Означено 
показники рівнів споживання електроенергії, які 
забезпечать формування інформаційно-аналітичного 
складової відповідного моніторингу. Проведені 
дослідження дозволяють сформувати стратегію 
споживання електроенергії на підприємствах 
залізорудної промисловості Криворізького регіону. 
Проблеми, висвітлені в роботі, тісно пов’язані з 
науковими та практичними завданнями щодо 
раціонального використання та розподілу наявних 
енергетичних ресурсів Пропонується для більш 
суттєвого дослідження, враховувати випадковий 
характер процесу формування електричних 
навантажень на підприємствах, сезоні коливання 
щодо споживання електроенергії гірничорудними 
підприємствами.  
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СТОИМОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ 
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ 
ОТРАСЛИ КРИВОРОЖСКОГО РЕГИОНА 
СИНЧУК И.О.  канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры автоматизированных 
електромеханических систем в промышленности и транспорте Криворожского 
национального университета, Кривой Рог, Украина, Beridzet2016@gmail.com 
Цель работы. Провести стоимостные-целевой анализ в составе мониторинга уровней 
электропотребления и разработать рекомендации по рациональной стратегии потребления электрической 
энергии горных предприятий с подземными видами добычи железорудного сырья. 
Методы исследования. Исследование основано на использовании законов, закономерностей и 
категориальном аппарата. В процессе научного исследования использовались общенаучные методы 
исследования (сравнение, обобщение, метод аналогий, структурный анализ и синтез), приемы логико-
теоретического анализа, специальные экономико - математические методы. 
Полученные результаты. Проанализированы показатели потребления электроэнергии на железорудных 
предприятиях Криворожского региона. Проведен сравнительный анализ запланированного и фактического 
энергопотребления. Выделено трендовые составляющие показателей потребления электроэнергии на 
железорудных предприятиях Криворожского региона. Определена динамика структурной трансформации 
удельной стоимости электрической энергии производства на железорудных предприятиях Криворожского 
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региона. 
Научная новизна. При формировании стоимостно-целевой составляющей мониторинга уровней 
электропотребления предложено использовать индексную методологию в совокупности с трендовыми 
моделями, что позволит определять прогноз потребления электроэнергии и реализовать рациональное 
управление электропотреблением. Предложена индексная система структурной трансформации удельной 
стоимости электрической энергии производства на горнорудных предприятиях Криворожского региона. 
Практическая ценность. Проведен в динамике анализ структурной трансформации удельной стоимости 
электропотребления предприятий железорудной отрасли Криворожского региона. Определена система 
индексов удельной стоимости потребления электроэнергии: индекс средней удельной стоимости 
электропотребления переменного состава; индекс удельной стоимости электропотребления фиксированного 
состава; индекс средней удельной стоимости электропотребления структурных сдвигов. Выделена и 
проанализирована детерминированная компонента временного ряда потребления электроэнергии для 
железорудных предприятий Криворожского региона. Полученные трендовые модели дают основания для 
определения прогноза уровней потребления электроэнергии с соответствующим уровнем достоверности. 
Показатели уровней потребления электроэнергии обеспечивают формирование информационно-
аналитическую составляющую соответствующего мониторинга. Проведенные исследования позволяют 
сформировать стратегию потребления электроэнергии на предприятиях железорудной промышленности 
Криворожского региона. Проблемы, освещенные в статье, тесно связанны с научными и практическими 
задачами по рациональному использованию и распределению имеющихся энергетических ресурсов. 
Ключевые слова: электропотребления; стоимость; мониторинг; модель; индекс; управления; 
предприятие
FULL-TARGETED ASPECTS OF MONITORING OF ELECTRICITY 
LEVELS AT ENTERPRISES OF THE INDIVIDUAL DEPARTMENT OF 
THE KRIIVORIZHOGY REGION 
SINCHUK I. O.  PhD, associate professor, associate professor of the department of automated 
electromechanical systems in industry and transport of Krivoy Rog National University, 
Kryvy Rih, Ukraine, e-mail: Beridzet2016@gmail.com 
Purpose. Conduct a cost-target analysis as part of monitoring electricity consumption levels and develop 
recommendations for a rational strategy for consuming electricity from mining enterprises with underground mining of 
iron ore. 
Methodology. The study is based on the use of laws, regularities and categorical apparatus. In the process of 
scientific research, general scientific methods of research (comparison, generalization, analogy method, structural 
analysis and synthesis), methods of logical-theoretical analysis, special economic-mathematical methods were used. 
Findings. The indicators of electricity consumption at iron ore enterprises of the Krivoy Rog region are analyzed. 
A comparative analysis of the planned and actual energy consumption is carried out. The trend components of 
electricity consumption indicators at iron ore enterprises of the Krivoy Rog region are highlighted. Dynamics of 
structural transformation of unit cost of electric energy production at iron ore enterprises of the Krivoy Rog region is 
determined. 
Originality. When forming the cost-target component of monitoring the energy consumption levels, it is suggested 
to use the index methodology in combination with trend models, which will allow to determine the forecast of electricity 
consumption and realize rational management of power consumption. An index system of structural transformation of 
the unit cost of electric energy production at mining enterprises of the Krivoy Rog region is proposed. 
Practical value. Dynamics analysis of the structural transformation of the unit cost of electric power consumption 
of iron ore enterprises of the Krivoy Rog region is carried out. The system of indices of the unit cost of electricity 
consumption is defined: the index of the average unit cost of electricity consumption of variable composition; index of 
unit cost of power consumption of fixed composition; the index of the average unit cost of power consumption of 
structural shifts. The deterministic component of the time series of electricity consumption for the iron ore enterprises 
of the Krivoy Rog region was singled out and analyzed. The obtained trend models give grounds for determining the 
forecast of electricity consumption levels with an appropriate level of reliability. The indicators of electricity 
consumption levels provide the formation of an information-analytical component of the relevant monitoring. The 
carried out researches allow to formulate the strategy of electricity consumption at the enterprises of iron ore industry 
of the Krivoy Rog region. The problems highlighted in the article are closely related to the scientific and practical tasks 
of rational use and distribution of available energy resources. 
Keywords: electrical; consumption; cost; monitoring; model; index; management; enterprise 
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